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MeMoria de las aCtiVidades 
de iNVestiGaCiÓN Y de ForMaCiÓN 
de iNVestiGadores del iNstitUto 
de CieNCias de la aNtiGüedad / 
aNtziNaroKo zieNtzieN iNstitUtUa 
(iCa/azi)
Curso académico 2017-2018
durante el curso 2017-2018, el iCa/azi ha mantenido una línea de continuidad tanto en la 
investigación como en la difusión de resultados a través de las cinco áreas temáticas en las que se 
estructura: antigüedad Clásica, antigüedades indoeuropeas y orientales, antigüedad Peninsular, 
Filologías Griega y latina y Prehistoria. Ha causado baja en el instituto, debido a su jubilación en 
este curso académico, la dra. rosa Mentxaka, miembro del Área de antigüedad Clásica .
se indican a continuación las actividades de investigación y de formación de investigadores de-
sarrolladas en este periodo:
1. el 19 de octubre de 2017 tuvo lugar en la Facultad de letras de la UPV/eHU el III Se-
minario internacional ANIHO: Antigüedad clásica y naciones modernas, coordinado por el 
dr. antonio duplá ansuátegui, investigador del Área de antigüedad Clásica. el seminario 
se organizó en el marco del proyecto de investigación MiNeCo (Har2016-76940-P), con 
ayudas económicas de la Facultad de letras y del Campus de Álava de la UPV/eHU.
2. el 7 de noviembre de 2017 se desarrolló en la escuela española de Historia y arqueología 
en roma (eeHar-CsiC) el seminario Ciudades y ciudadanías en italia e Hispania, orga-
nizado por la dra. estíbaliz ortiz de Urbina Álava, investigadora del Área de antigüedad 
Clásica, siendo coorganizadores los dres. M.ª Cruz González rodríguez y juan santos Yan-
guas, ambos investigadores del Área de antigüedad Peninsular, y el dr. josé Ángel zamora 
lópez (eeHar-CsiC), miembro del Consejo de redacción de la revista Veleia. el semina-
rio formó parte de las actividades científicas correspondientes al proyecto de investigación 
Har2015-65526-P (MiNeCo, Feder, Ue), al grupo de investigación de la UPV/eHU 
(GiU 16/64) y a la eeHar-CsiC (2017).
3. el 29 de noviembre de 2017 tuvo lugar en el salón de Grados de la Facultad de letras de 
la UPV/eHU el IV Simposio de la Sección del País Vasco de la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos (SEEC), dedicado al Bimilenario de la muerte de Tito Livio. Fueron sus organizado-
res los dres. jesús Bartolomé Gómez e idoia Mamolar sánchez, investigadores del Área de 
Filología Griega y latina, e isidora emborujo salgado, investigadora del Área de antigüe-
dad Clásica, junto con M.ª jesús ramírez del instituto Urbi-Basauri y Vicky ruiz de egui-
no del instituto oianguren-ordizia. el seminario contó con el patrocinio de la sociedad de 
estudios Clásicos (sección País Vasco), del departamento de estudios Clásicos y del Vi-
cerrec to ra do del Campus de Álava de la UPV/eHU.
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4. el 19 de abril de 2018 se desarrollaron en el salón de Grados de la Facultad de letras 
(UPV/eHU) las IX Jornadas sobre Mundo Clásico: Cultura popular en la Antigüedad. los or-
ganizadores fueron los dres. antonio duplá ansuátegui, investigador del Área de antigüe-
dad Clásica, íñigo ruiz arzalluz y M.ª josé García soler, ambos investigadores del Área de 
Filología Griega y latina.
5. los días 9 y 10 de mayo de 2018 los dres. Maite Muñoz García de iturrospe y juan santos 
Yanguas, investigadores de las Áreas de Filología latina y antigüedad Peninsular respecti-
vamente, junto con cuatro investigadores en formación (oihana Carrason torrontegi, lo-
rea latorre, iker Magro Martínez y Goretti oya García) organizaron el seminario Imágenes 
de poder II. La mujer en las religiones del Mundo Antiguo. tuvo lugar en el salón de Grados 
de la Facultad de letras de la UPV/eHU, con el patrocinio de la mencionada Facultad y el 
departamento de estudios Clásicos, el Vicerrectorado del Campus de Álava y la dirección 
para la igualdad de la UPV/eHU, el grupo de investigación de la UPV/eHU (GiU 16/64) 
y la sociedad de estudios Clásicos (sección País Vasco).
6. el 16 de mayo de 2018 se desarrolló en la escuela española de Historia y arqueología en 
roma (eeHar-CsiC) el seminario Clasicismo y fascismo: una aproximación a las relacio-
nes entre España e Italia, organizado por el dr. antonio duplá ansuátegui, investigador del 
Área de antigüedad Clásica, siendo coordinador el dr. josé Ángel zamora lópez (eeHar-
CsiC), miembro del Consejo de redacción de la revista Veleia. el seminario formó par-
te de las actividades científicas correspondientes al proyecto de investigación (Har2016-
76940-P, MiNeCo/Feder, Ue), a las Jornadas de Estudio ANIHO y a la eeHar-CsiC 
(2018).
7. Publicación de la monografía Métodos y Técnicas en Ciencias de la Antigüedad. Estudios sobre 
investigación y docencia, Vitoria-Gasteiz: UPV/eHU, 2018, anejos de Veleia (acta 16), edi-
tada por los dres. estíbaliz ortiz de Urbina Álava y josé María Vallejo ruiz, investigadores 
de las Áreas de antigüedad Clásica y de antigüedades indoeuropeas y orientales, respecti-
vamente. la monografía tiene su origen en la segunda edición de los cursos organizados por 
el iCa/azi, desarrollados los días 23 y 24 de noviembre de 2015 en la Facultad de letras 
de Vitoria-Gasteiz, y en la que fueron ponentes, entre otros, los dres. ignacio Barandiarán 
Maestu, colaborador honorífico del instituto (2013-2016) y Guadalupe lopetegui sempe-
rena, investigadora del Área de Filología Griega y latina. la monografía refleja la naturaleza 
interdepartamental, interfacultativa e interdisciplinar del iCa/azi y la colaboración cientí-
fica y técnica con miembros de diferentes institutos universitarios, del ámbito nacional e in-
ternacional, afines en sus áreas de investigación a las del iCa/azi.
